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 MÚSICA. Entrevista con Jean-Pierre Le Pavec, director musical de Radio Francia: 
http://www.lefigaro.fr/musique/2012/07/10/03006-20120710ARTFIG00234-salonen-en-
lice-pour-l-orchestre-de-radio-france.php 
CINE. Nunca fue fácil filmar en China, hasta un drama histórico puede despertar 
suspicacias:http://www.economist.com/node/21558316 
STONES. Se cumplen 50 años del debut de los Rolling Stones:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/11/actualidad/1342033792_223517.
html 
HUMOR.  Aquellos tiempos de la “comicidad demencial” en crónica de Aldo Grasso:  
http://www.corriere.it/spettacoli/12_luglio_10/la-favola-dei-brutos-grasso_deb3cba8-
ca64-11e1-bea1-faca1801aa9d.shtml 
LIBROS.  “Más que libros, objetos de arte”, titula con acierto El País de Madrid: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/madrid/1340391167_975195.html 
EXCUSAS.  La discusión de una ley para controlar la pedofilia y la violencia en la web, y la 
clausura temporal de la versión rusa de Wikipedia: 
http://www.corriere.it/cultura/12_luglio_11/dragosei-attacco-liberta-
russia_1c5a439a-cb5c-11e1-8cce-dd4226d6abe6.shtml 
 
